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sol e eqrrcsep setuoql 'oleqer1 opelle]
+p ,{ osuelxo un ug 'eJrJJgpns ep soc
-!s9lJ1 soluelulpas ue seuol3eclJlluotu
oruoc sepe^Jeserd'sa¡t¡.eJ suJnlcnrlso
ap erJes ¿un JrunoJ eted (EE6y) seur
-oqA rod elsendord enJ BrTrrueJr:lr_
-redsolsrtro3 ep oldecuoc ¡e 'elueruer,t
-e¡d ¡esrce¡d'elueruenuoc se olle EJE¿
'saluopuaos¿Jl uos enb'serouelsod
soluerlurceluoce sol rczrleue eltured ,{
'e1ueleures eeJ¿] eun BJor{e JezIIuaJ op
eurxe sou anb ..elplaJulqJ ep erJes eI
ap Bcrl¡rc egeso¿,, ns ue (gy61) g¡an8
-uerg rod elsendxe onJ eualqord ¡ap
srseluls eluelecxe eun 'orusru Io eJqos
opeteqerl ueq o13rs Iep Bper?p epun8es
BI epsep enb socrugloqoa¡ed sol sos
-oJerunu uos anb opep 'elserr se ednco
sou enb €tue] Io oJqos eJnleJelll ¿'I
I8
'sarry souen{'IAf,INOJ'ocIJI}uoI) rop
-e8psarru¡ lep e¡erre) eI ep orqurárl¡J 'eu4ue8ry
'?]EId ?'I '006I :uleld ?'I ep oosn4 .Á se¡urn1u¡
s?rJuerJ ep pü}InJ?c 'BcfuEloqoel¿d u9IsI I« r
'soc.uoJl
so1 e z{ selr}J?J s¿Jn}cnJ}se sBI B Bp¿3rp
-op eJJo rod eprn?es gras 'wnlplotc1g
oruoc eluoru¡ereue8 seprcouoc sufoq
sel e Bpmrpep 'e8erlue ereurrrd ulsg
'Bu¿1vrpuo5 Iep E3rsgrrl erogoe¡ed
el ue selue¡odrur sgur sodnr8 sol ep
oun op oluer[Ilcouoc ¡ofaru un ¿¡ed
oluollleturlln oquc e opus^ell uglso
'ecrugrvrpuo? eetg Iep soJrugloqoe¡ed
sorlo enb Joqel el e soueJrnqlJluoo
antr e1 uoc'eur1ua3¡V ep eeeceruradsol
-sriro3 spl ep ?ltuouoxE] EI 3p Blp Ie
elsend eun ¡ezrleet se otrefqo oÁnc 'etJ
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el i (DLL6l) {cellB}eu op ?pB}cer}xa
opF 3q BcIJ¿rSIleJJso-o38 ugl3nq
-lJlslp E-I 'uglceuo^ el e elcedsor enb
ol ua (tZ6I) re.4Aog ep ,{ TBIIOJ urntr
-celrnbre BI ¿ eluoreJor ol ue (oq0 t )
uo,{JI ep sopeluo} opls u€q sepuo4
sBI ep so^IldlJcsep souILUJol so'I
'ugrce3r.Idrl 3l Á
(erusnu BI ep elcueJoJoJ o) eIuIuouIS
q euorcJodoJd es uglqursl 'BLlIsIlu
BI ep ugrcBrJB^ ep BtUsJSeIp un Jod .(
ersedse BI op secllslra].etBJ. s€l BJlSnlI
Joleur enb J¿ldtua[a IoP e]Je-6o]oJ
?un Jod sopBluetuolduroc uos solep
solsfl 'soJopBSllse^w soJlo Jod op¿u
-8rse ocrurouoxel sn]¿1s ie o/,( o{Jolou
oBs¿J un8ie ep scJooE olJeJ.uotuoc un
onSrs EIIo e :uolseclJlluepl ns ?ffd sel
-Ersueso solueJeplsuo' anb soSseJ sol
ep uatllnsoJ un se enb 'uolcezl'J.a}cetec
eun euorsJodo¡d es elcdse epec ec
'(uenbne¡) sorolC osed,( (or8e¡.¡ o1¿)
sosnuel I soT :(zruJ Blues) ollnbuerl
ig :(Ezopuel^l) souoluElT Á ¿lneqc¿)
i(uen¡ ues) seÁere6 d olselen8qc
-sI (FeJJeg :eutlue8rY eP *utntqrcD
10 2p Dtou[,, uoc sep¿ptlesol sBI sep
-o1 ep eual^oJd opelpnlse IsIJo]€uI Ig
'(elueruertlcedser 'gd-¿T Á Ad-Vg) ef
-eld e-I ep oesnntr [3p Á ..¿IA€peAIU ou
-rpjeuJeg,, saIeJnlEN SBICUoIJ ep oul]
-ue8ry oosn6 lep ?clu9]oqoelsd souols
-r^r(I sel ep I¿FolEtu Io uoc opeluoc
sotueq ofeqer1 else JeJecue 
€JBd
o(orsrü ¡. SS.IVIUATVW 
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'n,ta 7 do1l y f, ntuo ¡sut¡o ¡'MnlP
-to.Dl7 :sufoq s¿l B se]uerpuodseuoc
sol sorueJezrleue o¡os 'so1se eJlug
(seuoq¿ ep
,,sltay doual,S,, :) ¡¡en8uerg wa7 do1 ÍY s¿tlIoql DLs|)u.toTun







:soreu98 selueln8ls sol ueuneJ e¿ec
-eurredsolsr(ro3 se[ 'opuerurnsa¿ "0tA e¡1err1e¿) elelduoc elue¡d
eun ep uolcsnJlsuoJeJ eI opeluelul
soueq esBq ?se erqos ,( uglcelncul^
IBl soueldece soJlosoN'uglcelcos¿
eluelsuoo ns epep '1]e¡g 1e Á>1sle8eqc
-rV'puerrie lJoJcu¿g uolfxoxaq¿ uoc
wruprcnl7 eP ugl3¿lncun a¡quqord
q guÉns uetnb (gqOl) z(¡qe8ueqc
-ry rod oluoluJeullilqard opeuomnlos
enJ olc¿^ else isocuoJ] sol ue¡e 'od
-nr8 ¡ep ler8alur olueltulcouoc ¡e ered
¿qe¡eJ enb olueruela Ig 'eeeceru¡ed
-so1s,tuo3 sel ep efBIIoJ le untplo.t)lg
ue uecouocal oluotuelrcl¡dxe seuernb
(O¿O t ¡ Á¡s¡e8ueqcry,( (996 [ ) I]]euoB
'(¿S6t) ^\oru^\ol uoreldopu enb ugtc
-rsod u1 Jecelsep eqec olcedseJ IV .socrufloe
-oe1ed soqcnu rod epeldece rtoq se so't
-eue8 so¡ ep ocuucle lep ecJac€ so]uelJ
-e^ uoc 'etn1tse1 e+sg 'Dtuolsuqo[ 92
-rnb ,( (crs) ,,n.ta7doua7g, 'tuntptott
-16r otuoc seplcouoc seloq sel enb o¡]o
res e,rrpod ou olusltu Ie 'elueleues
eclru:9ptda etnlcnJlse eun r{ UoIJEIJ
-ose eluelsuoc eun upep 'enb ez(n¡cuor
lsernlcnrlse soIEl e eluelpuodsa::o¡
eie¡o¡ Ie uues pnc ep e3Jece elncadsa
sBruoql 'elredu o¡n1¡dec uA 
'3BeJ
-euredsolsr(Jo3 sel 'e¡pre; ¿tusltu Bun
ap eurlnsseu BJnIJnJJSa e1 o:a::at ¡a i
wuluelueJ seJnlcnJlse sel uos soJ3tll
-ud sop so¡ enb elerd:alui urtu:aptd:
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Iep an8urlsrp es :?nu4uoc eurlll¿l
ap s¿ruJoJ ua untuo3 'euro¡ueldoruel
'o1und orusnu Iep JIIes uace¡ed
enb ys aJlue seurrxgrd ue1 ueJleu
-od seual sel solunc sol ue 'sogenbad
so¡ueur8es ep erdord' eurro¡ueldoueJs
tary¡ollc
-uDl u.ruprc.tJl1¡'E'seJueJsal seler
-elel sel enb esen¡8 setu se 'euerpeur
ugrcrsod ep eluer.uepeunxo¡de'eua¡.
eun enb sol ue sope8uo¡e z{. sepuerS
solueur8es ep erdord'aruro;ueldololv
-eA seluern8rs se¡ r,rcueroJrp 
"#1J es odrl else ep oJlue(J .¡oso¡B otusnu
Iop sepol (¿ elseq) olueru8es Iep eseq
BI ue uuJloued enb seuo^ seup^ Juluas
-e¡d ¡od ezt¡elcetec es ieluencer; sgtu
eI se aplotaydo¡uopo ugpnuat e-I
'solusnu sol ep selu?rJe^ ,sece^ e
z( socrsgq sodrl ¿ esrn8urlsrp uepend
eluelsqo ou'eurure¡ e¡ ep er8o¡oJJoru
e¡ enb oluelsuoJ seru se uorceue^ ¿T
'sosnlqo e sopn8e Ánur
epsap secrdg so¡ ioprprlrp elueruepunJ
-o¡d e oJelua res epend ua8¡eru 1g 
.sop
-BrICu¿sue soqtllll ElsBq sBlnc,rc¿ ep
-sep 'e¡qerru¡. ,{nu se errrJoJ ns iseu -e8rgu 
soqrue o oun ua ueeJluoo es
soce^ seun8p o¡ed 'eseq el epoi
¡od 'e¡druels Is?c 'sesrnbgr sol ue
ueueslr[ es uepJo orulllfr ap soluáur
-8es so1 '"St Á oot eJtrue Blrcso sol
-1npe sere¡durefe so1 ue enb 
,e¡qerrerr
,{nru oln8up un uoc s¿pe^Jnc eluer.ueJ
-e31¡ o sulJeJ (seslnbur) seru?r sop ue
EcJnJrq es 'seuurd eÁe¡ eluau¡eroue8
,,( olcer se o¡orced Ig 'eprpe^tn eseq
el uoo eprollep se or,rJoluoc ns iepeu
-uIdIJt o rq'ouoru eluerueJuencer; sg{u
'Bralue zel etet 'ecnuglosr epecJnJ
-rq (apuorS) eurrugl Bun ep el se ecrsgq
ernlcrulse q[ 'n¡1ot o,tn1ca1.mbty
t8
'eclurgprde BJnlcnJlse
e¡ .{ rer¡o¡ urnlcalrnbre BI uos e?ecetu
-redso1s,,tuoJ sel ap efe¡¡o¡ Ie recrJrs




: so3nuetr^J so.I ep s¿crs¿EtoeN - osew s¿}p;¡;;:rjees
-¡3roa-ou?rurp?loáN :¿utw q ep ?perqeno 
.uJC
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.rrrc
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ua sDpotlr sauotcoutol sot ap sapüpg-'I OU6JVnf
'elueI'U
{en}ce se¡qruodsrp so1 enb sorn8as sgru
solep ep e¡rode .le uoo ornlnJ Io ue
ue¡errel setusrru se1 enb e.,( 'olrlecrpur
olnu] e ours sB^rlrurJep otuoc esJ¿ruo]
ueqop ou I oJpBnc Ie ue uercunue es
enb sepepe se¡ 'uozel Blse Jod '.(oJlo
rod soct3g¡oozoe¡ed ,( opq un ¡od socrugloqoeled,{ socÉg¡oe8 so}uotu
-n8re ep osn Ie rod seperluocua e¡ud
ué sauolsnlouoc ep uelrJop enb 'sep
-¿llncrJrp ep erJ?s Bun eJcnlolut,, ('llc 'do) 
rlleuog .,( crcruedrls e opJence
ep 'serusnu sq ep ugrcelup e'I 'ouErlou 
Ie ou¿rurp¿'I
Ie epsep uelrcso sapBpe sur{nc ,( serol
-nB solse op ,, AI ofe¡druoc,, ¡e 'o1xe1
Ie ue sBpBlrs seuorceurJoJ sBI 9puolp
-uodse¡¡oc :(AgAü rlleuog ,( crcru -¿dlls ap eul¡ue8-rv ue ugr3rrgrrlsrp
e1 Á (o¡¿61) F_.EIITrII
opls sq ucgnñrro
-lrislp q[ 'uo.r]Er-¡r q o¡ ue (g;6I¡ 
r:iofl e
-celrnbre E E !lu;J:J¡
uor{:1 ap sopErrrol oF
s¿l ap so.rrtrdu_x;p x
-l
(eursrur EI ¡p ELro¡Jf,¡¡
u¡ euolcrodo¡d as uxr
EI ep uor)ElrB.r ;P Et¡ft





oSser un3¡e ¡p E:r§s" r
en8rs e¡a e :uoEESlJE,¡E
-urcuese sour¿t¡ptstxn ;
ep ueunser un s¡ ¡nb 
.r
BUn ¿uoroJodo¡d x ¡r¡
'(uanbna¡)sálq1 G,¿




-!O ap otogf- uo-1 §rlfq
-ol ep auar,lo¡d opqFu
'( e1u erue,tqrads¡¡'g¿{
-eld ¿.I ap oasny¡ ¡:p '.[
-rpJ¿uJag,, salem¡[§ §q
-ua8ry oesnlt Iep usorl{
-r^ro sBI ap Is-u¡rglr¡ F
soueq oleqe¡t ersa Jt
o(IoJJrt -( $rTwu
'slta¡do¡i¡ iw
-!oD!O :sefoq sE E s¡t¡





Ire¡e¡ tq Í oLL6l) IsEII ilrd oa otqt-q else sop
ü¡¡g ap *onug8 sol usl
f$ lm1ao6 "( nuarrcg
I tq;r¡od rcst I Eilqurr¡
¡lÚIl úc6¡¡P{¡'}- I rnr¡3P
|ll¡'r tpsuflprrr¡r: o¡¡d p:qrrc¡ tnmb (8961)
h- l A Ynp
q r;mep ar6
sp rapr rq opr¡doc
B¡m{ ¡od rpc¡dry: :T¡ or8eu.rqJel§qil
v,Árto utryntq
I e, mttpf P epaulsu
Eq lrrru¡sprda ¿rnlJrul
Erz oüx)3 opuzz_t¡pn ard
lF :uqpro.Dg [, ap¡a!
b rucaara¡Ip sE 'rqnc¡lnc
fur un aJqos tzr1sourap
| :É un mnpo-rd (¿S6t) ;Búep soUE sormSly
'sa¡cadsa surr
l$ sq e _l¡an8uar¿ ep soJ
tüf saueluen ap B¡oU eI
I¡p ns ua zapuaue¡A¡ 'sand
¡ ruc6oloJ¡our sercuerelp
H "eatu_e.trpuo8 ugrcnqgl
2'waplot ¡úr ¿ ueoouooaJ
rf '0§6I uf 'e^raser ¿lrelc
j'qppÍuuttu u qcmrsdl ep
ryr¡oJJ ssl ueJarJeJ u}?
lrxro¡'¿]61 ue anb e.Á'o1 ErgP ?l ua elJBsrJrlsnJJ olgs
f ep ?rf,uepuadepur ¿l r¿J]
I ganiuarg ap apode ¡g
'sonu
t trb (oltaqnz Í wnyrfild @aprctc¡g) soreugS so¡r
otopuarpr^rpqns,( srsou8etp
rre¡ apuauep uernb '(tl6¡)
-alilotlxo¡euez ns ue s?pFner ,i 1g¡61¡ m#
-uer¿ rod slnldoua¡g ep supzredes uorenJ sel
-?rlsn? sercedse se'I {Z€6I) spre¡1 rod Bp?[Eges uelqul¿l 
'BcrurJ?plde emlcnrlse ¿luqsrp ?un d
ope.rnlq s¡nbur ns op?p sel¿eJoq sel ¿ sorqlurls
uu¡e ou o.reue8 else áp sele¡lsne selceds,t se¡
enb eqerepFuoc anbrod s?frtuoo s"I Bq?zIBn r
t¡¡en8uerg rod srselu,rs Bp?luetunJ
-op Eun ue 'epepdoceJ enJ BIIo ep
e¡red uueng 'odurertr sgur oqcnut erre8
-uo¡ord es enb ours seuoqJ ep ofeqerl
Ie uoc Eurtürel ou'u,tnlpnot1 ap eu
-olsrq esonlrol e1 'o8requre urs 
.eluetu
-l¿nlce eldecu es ouroc IBI seJrozos
+ru seuuedsoplJeld ep el¡rureJ B¡\ot1u
BUn ue eluatu¿crletue1s§ ?crqn o¡ enb
ours 'socr¡eloqoe¡ed soqcnu rod op
-eldecu eJe ou ecode ¿se ue enb ,utrup
-!OJJ!O 3 eCouosoJ olgs ou oluPnc
rod eluelrodur .Ántu se uorouJelose
slsg 'ecrurJgprde pnlr¡turs BI ,{ ufiru
-oc leJnlonJlseoJJoru ugrled ns ¡od oc
-seluered ns opuercou ocet, otuo4suqo¡
g4nb ,\ ,,,sualdouals,, 'unlplotc
-rg tod oprcouoo efBIIoJ Io uelru^ell
e¿ec¿u¡edso¡s,{-ro3 se¡ enb oJoprsuoc
(EEOt) s?tuoql enb oqcrp sorueH
souaNac soT a(I NoI)vIIfiIlAO 
.t
'selBJnlcnJlseoJceru seJolcBJuc sol ue
ecr¡rcedse uolceilrallerec e¡ ered srseS
-u9 Jecsq e opE^ell Br{ sou uozBJ B}sg
'uorcecqde ns ue ellurl un a,,{nlr1suoc
enb o¡ 'so1ueur8er3 sogenbed ue el
-ueupraue8.,{ sorcedse seun8¡e ue olos
Bprcouoc sa 'Brruouoxel eÍ ue pepq -Itn 
ep res apend enb snureprde e1
'peplrsI
-n8e¡ ¿ur8uru urs'e¡ueruepeuepros
-ep uauodsrp es socrlatuolse solerede
soT 'seleJelsl sBI ep I? IBrrrJou se ¡o,(
-uu¡ efe oÁnc ,( segenbad seu sere¡od
b8
('qrá^
'uroc) 'orluo.I}cole Ie^Iu ¿ lP'rnlcnrl§3 Blcr¡?l
-suoc ?u¡sltu q ¿ resqo es ou enb opsluolep?
Éq sou 'oplrrtg ep ooluorlselfl o¡docsorcr¡4J
Ie uoc sslncllnc sq ep olpnlse Ia opeztrolU
-oc zq enb '¡uopIBS 'V 'er6 'e8e¡oc erlsen¡1 I
sop ,{ sEpe8Jsle sel?Je}BI §op (sBxeue
selnlgc, ep elsuoc enb (¿¿61) ue11o3
ue^ ep oue8iralderlel odTl IB elqer
-edlnba se lelue¡suoo se rleuolcue^uoc
ocrldg lelru ? 'oclleurope olemde
Iop eJnlcnJlse e'[ 'sercr¡redns sequ¡¿
ered elueferuos ocrletuo]se ecrpur uoo
'socrleuro¡srJue uos solueru8es so.J
'teu
-nlrues o JelncJrc elldud eun ep sulsrl
-ord uelse o sesrI uos sepurloued se¡
isesonurs ú s¿lceJ oJluo uepcso saluurl,
-rlue sépeJed se-¡ 'sepe8uo¡e res B uep
-uerl sulnlec se¡ sopeS;ep solueru8es
ue lseueS¡utu sns ue sepeuepJo selrr
.,{ olueurSas lep I¿Jluec uor8er e¡ ue
sepeuepJosep'secrrleur¿1posl sqnloJ
rod eprnlllsuoc Blse'snutaptda e1
'serJsJlrqJB eluelsuq
uos setusflu se1 enb ¿Jeu?-úr ep Í,.sole1d
-tuoc,, soJepupJe^ ep ercuesoJd ue sour
-Blso sosuc sounS¡e ue enb Á sercedse
sel ep ugrce]rrurlop el ue]lncg¡p enb
(6 trruqc '6¿6¡ uosrapuv ,{ uosrepuy)
¿nurluoc leullJ ugrs?rJua 3p sBeurl
uelsrxe enb urlsentuap JBTToJ eJnloal
-rnb¡u BI ap opeJeduroc orpnlse Ig
'oln?uola sua¡do1 r(y'[g'úpeur e¡ed
ns ue 'sope3¡ep elueu¡ereueS tolueru
-8es so¡ erroceJ Bue^ elos eun enb¡od
ezlJeTJewc es ialuencer¡ soueur oqo
-nru se aptopua¡doua) uotJouat e-I
'Dacquoz oluolsuqof
'tg 'epro.leldo¡uopo odrl ¡ap uorc
-E^rJep ns el.uepr^e sa sBpBqol seI'U
-JoJ sel uA 1BJlueJ ours '¡erurxord
se ou sBue sBI ep slruoloctp BI o1
-u¿nc ¡od ocrsglc eproreldoruel odr¡
s8
-ugrJe^ sBunSF uoc (Bruelsrs ns :JBIcueJ
€JIp ap selcrJrp uos sese^ e enb esou
-ocal opueno unu 'oc¡¡¡cedseu{ul uox
-Bl oruoc pepelJs^ el 3 eluelueluencaJJ
ezlrln Jolne elsg'eeecetu¡edso¡s,{ro3
sel ep e[e¡1o¡ Ia eluoluelllsnsqxe ss1lreJ
enb ¡e ue 'euempuo9 ep eclsgFl uglc
-e¡e8e,r el ep pcJec? ofequrl eluelrodwt
un ue (otrcl) {ceIF}eU rod soplcou -ocoJ sol uos so¡eua8 sotuslru solsg
oluolsuqol''' árujoJualdoluel uolc?u3^'?peq
-o¡peuu¡d ¿ ¿p?qol'?¡etue EulurB'I
wnlplonl1' ' . epro¡eldoluopo uorceuaa 'epeu
-u¡drr1 o rq'ouoru 'eplp!^lp ?¡dlw91 '7,
2""' 
"""'euIoJIIol
-do¡ue¡ o eproraldoluoPo uoPeue¡
ryaldo1t1¡' sprop¡reldouec uop?ue¡ 'I
:e^BI3 eluern8
{s ¿l e opJenc¿ ep soJeue8 € JecouoceJ
elqrsod se ewq ?}se eJqos 'uolcsue^
áp sodrl sol Á Bultugl ¿l ep eJEo¡o¡rour
¿l uBrJes soclrgueS soJelceJec so'I 'seJ
-erur.uBJ seJeJseJes UOS SBpelcoss selll
-JoJ s8JnlcnJlse s8I op ¿Jnlcá]InbJe el
ue srcuslsuoc ¿l Á ¿3ltuJ?plde p?plur
-roJrun 3l ((sucltllolosl sspecJnJlq sep
-uo{) ?crs9q JBIIoJ ¿Jnlce}InbJ? 3'I
:orJalrJc eluolnEm
Io opeldope eq es ofeqeJ] else ug
'(morumo¡) ecmugPtde eJnlcnll
-se 3l e o (Ilenauerg) ret¡oJ ?rnlcel
4nbre e¡ e osed ¡o,,(eu Jep ap 'zot ns ¿
'uerrrrep solJellJo solsg 'oJeue8 o¡os un
ep ¿Icuelslxe el ue ee¡c enb 
^roJu^\ol JOd Upezeq?cue (.(eluesuepuoc,, BJlo
,( so¡eue8 solJEA ep Elcuelslxa el eu
-erlsos enb 't¡en8ueJg Jod epezluocerd
'..e1u€zltuolB,r Bun :¿cueue8 uglc¿lltu
-IIap 3l ¿ oluBnc u0 seJueJeJlp seuolc
-rsod sop ¿ sorurlstse 'ntp1atuutq¿ e se1
-ullslp 'sepecrn¡rq sapuo{ psplleer ue
uos euacururedsolsr{ro3 s¿l ep sefoq se¡
enb opeldece ze^ eun ÍueulnseJ ug
'sua fi oNX i. oluoguqo¡ e Lun.plotJl1
ep sgruepe acouocer (q ^ oUAl) >lcell
-ele¿ uglo¿¡¿de¡d ua ofeq¿Jl else esop
-ugIIBH 't¡¡en8uerg ep soreueE sol uel
-edse¡ (S¿Ot) re8utqno6 ,( nerenog enb serlueru 'ug¡crsod e]se B u?Iqum]
uerelqpe (O¿Ol) uosropuv ,( uosreP
-uy 'xn¡do1ty e eppugtpuelxe ored
ugrcenl§ else ¿zqeuuo¡ uetnb (gq6t)
,(¡s¡e?ueqcrv eluetuleulJ sg 'uryP
-!on!o uoc utnl,{t4do1sn\fiq f. stsdorp
4otclg ap erruruouls q setuePe e¡el8
-ns 'l\oJu1v\ol op ssepl s?l opueldecu
uemb (gqOt) Itleuog rod epeldoPu
so epueltuue ¿§e eluetuJolJelsod 'epuerrrrue srsou8erp eÁnc wryplonlg
uo) moqnz Á muolsuqo¡ e eluetul¿tu
-JoJ Bznuruours'ecru¡Jgprde urn1cru1
-se BI oluorunS¡¿ ou¡oc opuuzt¡1n erd
-ue¡s,{ orusrruls? itantptotctq Á owtal
-uultlJ eJlue seIJuaJeJIp se¡ 'ru¡ncrlnc
srsrl.Bu¿ osolcnulur un eJqos 'J¿Jlsourep
¡e olcedur ue¡8 un ecnpord (¿S6t)
/r\oJu/Y\oI 'sendsap soue sounS¡y
'sarcedse s¿l
-enu ¿3e¡3e enb sol e 'q¡en8uerC op soJ
-eu93 so¡ eldope seueluulT ep BroU ¿l
ep ugtcdrrcsep ns ue zepueue¡41 'send
-sep oue u¡ 'secÉg¡oJJolu sBIcueJeJIp
eJqos ou orad 'ectugnpuo8 uglcnqlJl
-srp ns epep 'wryplonl1 3 uecouoceJ
qocef ,( qocu¡'0s6I ug 'eAJeseJ ElJeIc
uo3 uelq s'o1p¡aluutqJ e qü/v\sd1 eP
s?p¿cJnJlq sopuo{ s?l uaJeIJoJ u9¿
Áesre¡ ap Á seuo¡ 'LV6l ue enb e.( 'a1
-uernfis ¿pergp el ua erJsslJllcnrJ olgs
Lunlppnl1 ep Elcuepuedeput el reJl
-souep rod ¡¡en8uer.{ ep e¡ode ¡g
'sonu
-¡edns uos enb (ouaqnT A utnryiqd
o1so7d1g's1sdolplotclg) so:eu98 sol
-anu E ue olopuglpl^Ipqns .,( stsouSetp
ns opu¿pueuue o¡ed wnlprcnlq e al
-ueur¿soJo^JeJ epuelJop uetnb'(tVel)
-aldot,tx o¡¡u;:- :.i :; i?:rl'li;
-usrg rod st¿?:::ü¿:: r: PT*





u?Ie ou Or¿ :i;:' ::i.; :t: ffir|IJ
enb eqe:aps'.::- :-:::,: rrTI'L[]
r¡en8uarg ::
elred eu::g t '.:r - i'r.
-uo1o:d:s:-: --:i:*,
Ie uo3 f'-i:-;: : _ ",."*:





OUIS 'SL'l:*::: : -:-T: i
-elda:e i..;:- : * r::,:,:; ::§
-loDll i ::,:-,::- :;
:od :tu:::. : -
¿ls:l 'E-': ';-.:: :-- -
-i¿ :oci -- :: r': - : : : r-',
aeec¿uuei;::,§ ,*: -r ;;T'
(ggOt)sE-'--.r ;:; ¡¡
souf,\l!,i:::: r,:ü:',
'salBjnl-1lli :< l: -tq _ i;
ecgrradsa rar::: -.:::TJ
-u? ¡e3¿q E ::?.-:- ?"- n
'ugtcecqir :.s -; ;:---'
enb o¡ 'sci-;'--'-:-- i:
-ueup:auaS ". ;;.:::': ;
PprJouoJ s: 
-a: _: _. ':?
-lln op .ias :p::.: :-: ;:
-n8e¡ EurLit;TU -s'..
-ep ueuodsrp :s i::r:::
so'J 'selBJat.EI s?- :: 'r






X: -,.:- - ._: 'l ':irll I
E ::: " :li tru nolq tUn¡ptol-1(I I
-':-j - :r:j:'Jpmb: sqnuui ¿ .. 
I;:p :: t:ltux o;lq uotl
-:':i ? in: sqnuuld 9 . 
s:peuurdrq sera,r
: !:?uor-l ¡sopBqoltr







-J:.-- rj -- sBperedes : :'i.:luep¿llBur seuuld
; 
" ssp?redes 3l
-ri:ussef,so o rs allue
:lff,tuol ue sEuurd'ü
::::::suol aseq ap s¿uuId
i>:: . - .rl,luB as?q ep selruId '€
i' ¡turoJIreldoléle-ep
-:ai¡¡doluopo uoIJ¿u
-¡ \ 'l t ánb ro,4eu sr
r'.;3uE/o3rBI ugIc?lor
r.in,r sepB8uole s¿rrurd
¡ aPtoreldoluoPo -.jorlzueA'flt. onb
:oueu sá oqf,ue/o8
-¡EI uolceláJ e,{nJ s?p
-E;uole E seleuolsuelU
-rprnbe epsep seuurd 'Z
9 sepeuurdrq sepuorC
:"s¿p -2u¡douou¡ sepuorC 'I
út\:: i¡ u¡ olusrr.uEuepJo ns
;s )Jlrlrl¡dse saJqruou sol
ti:it'J f -1 E srseluoJed erlue
;L-}-I '.ur1ua3¡v ap sarcadse
98
sB[ Jeurr.uJelep eJBd selBrJuose sscr]srJ
-eTxetec sq ue sopBSEq s¿luelrp uoc
BpBuor3ceJuoc glse 'o1xe1 Iep seluBl
-seJ sel oluoc anb 'ele¡c eun so elsg
salJadss sv'I lfvNlWugJac vuvd aAV'IJ
'@rc1) s^eluv 
^ klel) ueqlo3 ueJBuArsE al eluelulBur8rro onb op
-rlues Ie ue ruruprct4g E npueJdruoo
eJed oluoc Br{ceJ}so o}ueuo}uercrJns
ol uorcezrJe].emc Bun onb selu JBp ou
eluelue^Uoc solueJeplsuoc enb uozet
€lse JOd Sg '..eIlezrlextlBusop slseq
IEUTBIJo uorcdrJcsep q seuorseouoc
sB^rsasns ue opueJnSrJsep e^ BpunSes
e[ .,( eroueJeJrp Bcod opu¿rpeur BorJr].snf
es ou seca^ e 'BJetuud BI send 'seluelu
-o^uo3 ocod uos sB^rlell.lelle sequv
'eurJep sol onb srsouSerp el ep seuors
-¿rldluB JrlrI,Up¿ o oJoue8 o^onu un
JeoJc e ESrlqo send :soqruB ep eJEd
-es sol enb sefle]3p uoc ,{ solle ap sop
eJlue solpeluJelur saJslceJBc uo3 SBLU
-JoJ sel ep ugrsecrqn ¿l Br¿d eue¡qord
un J¿eJc ep olceJep Ie uauerl socrSgl
-oJroru soJouoS soT,, :(l§61) zepuav -eru 0p 
orJ€lueuoc elusrn8rs Ie ounl
-Jodo ellnsoJ olse oruoo os€c un uA
'(gq0 t) z(¡s¡e8ueqcry
osndoJd erusrlU e1 ep enb uorcur¡due
e[ B oprqep Mrupront1 ep srsou8erp
el ep oJluap oprnlcur enJ oJaue8 elsg
'stnTdo¡ÍX e oldecxe'eeaceurredsol
-stuo3 sel ap efBIIoJ Ie opol E ello uo
repuarduroc elruJed ánb Erldrue uB]
se ,{ epeldece setu el e}ueurlen}ce se
'(Lg6I) ,lrrorutro¿ rod Elsandord a.n;
IEr.uJoJ epuertuue BJecJel B-[ 'stsdotp
ioot1 o¡eue8 ns op erdo¡d (aprorel
-do1e1e ouroo EJeprsuoc el enb) eprorel
-doluopo ugrceue^ EI ep ourJoJrre¡do1
-ele aluErJBA EI otuo3 ¡se (ottaqnT ot
-eue8 ns eJ¿d e^-Ieser enb) ugrceuutdtq
ep Jelc-BreJ ¡a eleiqo u?Iqur¿l :uglc
-ecrJru8rs BSEcse ep solJeJeptsuoc ¡od
'socrurrgprdo soJalceJec sol e.Án¡cxe
uernb (f.VAt) IIenBuerC rod Epelcunue
el sa IeurJoJ Epuoluue Bpun8as E-I
'ep¿z¡rln ocod se Í openlercue8 Bq es ou 'uorsrce¡d uo eu¿? 
ISuISIJo sIS
-ou8urp u1 enb e[ uoc (Vlel) s^e]uv ¿ epuodserroc ¿pueruue BJeuIJd ¿T 'sop
-eprunpodo seIJ¿A ue Bpepueluue 'ou
o eluetrrleruro.¡'opts e\ unrylot)lg ep
¡eur8uo srsou8ulp EI :soltotuaruo)
'solueru8es sol op oseq el uo ueJleu
-ed enb seue,rr (sgur o) E uoc 'Bursltu
3l ep soluBrJB^ o eploJeldoluopo e]
-uouolueJepuoderd uglceuo¡'opn8e
B osnlqo epsep ectde iueS¡eur olos
un ue o soq[U¿ ue ep,IsJluoc sece^ ¿
'eqcue solueru8es sol ap eseq isostc
-ur o sopeqol 'solelue !sope¡oecuel
o8uo¡qo e sopelo ep uepJo ourlllq oP
solueru8eg 'solsendo E souJelp uepJo
¡euud ep solueurSes uoc 'epeuurd g-1
'epecrn;rq epuotC :ugllozlnl)olo)
-oc (slrro,\l) s apu Dl do luop o * rroro r rro=f"!!r!
-oW saprcDidoluopo sltaldoca¿ :odtt s¡cqdsg
,{\oru.4lo¡ D!3 ao H' Lg 6I
,{\olu,rol tu nl ptot )to' L9 6 |
¡¡len8uerg ryaqn7'¿¡$y
¡¡en8uerg rung Í t ¡do1s o1d11' EW I
rTlen8uer¿ sts dotprot crg' g¡ 6 1
elq/$,'O DlDdnS'626I
u"qloc runlplonlo'z16Í
('d' ci) uesneqs8ulll'¿ op\aluulq¿' 799 ¡
('prru'uou) unetg mnuq)t!X '018I




else ue opeldope sorueq enb ¡e se 'seJ
LE
:zr (.r'd z ewr¿E1.snr^r 




'uroplql'zepueuew DSsDtc slsdorplotzt1' f g 6f
:('I3¿ ¿ ?tEId ¿'I 'snw 1oN '¡¡en8uer¿ '¡1
-en8uerg (reqrv) ocluquaS.to o1uo13u1tto¡¡'7¡6¡ '>y 
L'fliJ'Z?E:ZZ 'sn¡ 'rJy 'S
1¡uy 'lrol n( :tIoI ne ojnco syaldÍr¡co¿ '¿76¡
'9I'slu
'AIX'uryl :IR:2, e9S)'lpN'sC'^uI 
.ceN .lsul




'qtuoc 'Aou (zepueuel^l) urnssB¡r r¡¡n¡Dro¡JIC 'Z
'166
'v096 gd-dT :opqlprusa pLtalqw
'leaJJBg uorceuuog'uen¡





sepepolJe^ seunS¡e ue opegeq ,.edz(1
o8ao¡y,, 1e ¡od peprurJe ouar1 Elsg
('ltt 'do) {cBIIe}aU ug8es 'elncr1nc euorc¡odo¡d ou 
¡erJelBru oJlsenu ,(
eurlue8ry ue aluencor¡ ocod arcedse
eun sg 'sepu8rele uos s¿lnuuld se¡'4u
-MOtq '6r ue enb seJluellu 'se¡uuorsuetu
-rprnbe selnuurd oluetueluelsuoc el
-uese¡d Brulltfi elsa ored 'uaqnz 'q Í,
ltu(vlotq 'o aJlue uols€ln3ul^ ¿un
etrsrxe enb aluepr^e sg 'uaqnz urup
lonlo ep pnpt^Ipur uglcerJ¿A Bun
enb seru sa ou (9961) tlleuog ug8as
enb '(¡¡61) ¡1¡an8uerg rod stsualaail -oq 
CIt.taqnz ouoc Burlue8ry ue eldrrc
-sop enJ asuaf)ail.Dq'mt\ 4u(t|otq 'O 'e+
-ueurelrlcedseJ soJeluá o sopeqol uees
sauaS¡etu so¡ enb un?es 'nurnotq Í, as
-uapailDq :sepupaue^ sop oprn8urlsrp
eq (DLL61) ¡cu¡e1e¿ :soltotuaruoC
'sopeqol e
'uclrJepnS 'u.,r\clod
.-eJ'urnesnl^I uecuJv qlnos '8§I9 ou :od4o1ce1 '9H'§H
aurug 'I e8ul¡aqc1y 'LL6I ¡'le1¡aleU :¿numours
'IIA'ur.BI't9 uopuo'J'cos'IoeC'It'O
:806I pr?^\es quttlotq slaldo|uopg :orüIuos"g
(I'8IJ'txel :I'srJ'I'ug.I)









(r) unttolouot 'o " ' ' 





'1'"ü'"'#.'.3 """J1:: t (7) wrxsotc 'O ' ' ' ' slclrlsuoc eseq op s¿uuld







1,",J'ü,j1, :Iil'f; .e8uo1e e sapuolsueru
;"$r,";li,"f,""'JJ,T ' 2 "" ' "s?p
-euutdouour sepuoJC 'I
'olxol Io ua oluorl,UeuepJo ns
e ueJorJoJ as soct¡rcedse seJqluou sol
ep uorcsnurluoc B slselueJEd eJlue
soJer.unu soT 'eurlueS¡v ep selcedse
sBI JBUTLUJIT¡F {JP.¿ §;r
-elc¿JEJ SEI U; í.l::fNr!
BpeuorJJ3_Iu0-- Tls'¡:
-seJ sPI oruo: :rb : ur:
ssISEds :I sr--I )ft-{[x'f, E
'(ttOirsr*::\.-r:
ue¡eu8rse :i ;t:¡::l:tr
-IlUeS J3 U¿ :{EIa,J.r[ü
¿¡ed oruo¡ ?!-*.;s ;
ol uorJEu u;l--TjT: T:- ¡
elueru¡.!,uotr s ú-.=?i;Fnsil
elsa rod sg _;";?mlq
leur8Fo uorr:::*: r
sPAISaJns u: o:-r:ir_ls
e1 .,{ enuer:-¡4! ar:a :f;fr
JS OU S¡-1+-\ E ';-¡=Jt' {
€^UOJ O-rOJ ::Crf Sr*u:r.l
'euuep so¡ ;r-.: r*.*.=-u
-et¡dule Jur:'-:q : :i;!r
JBeJ3 e ealJqo na-É "$d
€s sol :ni' -¡-;,: :,:r-
eJJUe SOIp:r1- r;:'-: i;';-
-JoJ Sel Jp ur--rl1*:,i-l Tr
un JEeJf ¡P J1--;-1;: 
-;
-oJroru so¡:u;i r*al_ .j
-eN ap olrElu;,=:1: ;tlI
-Jodo Pllns¡r :i§; :r;:r:
'i''"¡' osndoJd Eulsr; i ;q ¡
3l ? Oplq¡p i.¿tlÍi/d¡qú
el ep oJlu¡p os,!:_F; ¡fir
'sualdo¡.i¡ E .ir,;:1 ;
-sÁ-roJ sel ¡p :i;T-,:-: 
-; ;
repualduo: ;t;-;;c r




lonl1 o¡auai ri ;r u
-do1ep oiuo3 EJ:psJ:1t I
-doluopo uoLiEU;r q ;E
-olE sJuEUE.t E[ C:;f :x
7prltdor¡oPo 'q ! :m§pl¡rEsl'g








'op?lueuoJ o [¿q3r1 Iep I¿Jn]¿Icusur
-ou zepllü^ eI opBuollsen. eq (¿¿6I) Áq8Áu r
-aúÍWD¿ se peprrolJd euarl ecrruluou
{s e}sr[ eJ]senu uo enb onüourq Ig 're1cf 
ope
euer^uoc ou enb wnlqnp ualuou un se
suaprcqwoLu urup|ot)lo oluetuotu
¡a rod anb sou¡e¡eplsuoo 'odr1 ¡eue1
-Btu Ie BrcuaJeJeJ eceq es ocodurul
ou¡oc o¡ed 'ocggrSodrl JoJJa un ap as
-relerl Elrpod'3ul11g slpprcqruoqt mp
pluulq¿ e epuodserroc f, 9 ern8r; e¡ Á
s?lúprcqwoqt nta¡dÍt¡co¿ e erJueJ
-eJeJ eceq 'llol nC 'ugrcecqqnd ¡e1
ep eped uun8uru ua enb e¡-¡nco o¡ed
:(C g '39 'LZ6I 'llo¡ nq ua) st1op
-loqMoLU sltaldÍqco¿ BIres oturuoseq
oÁnc sqoptoqu,Dqt wrnprcnl1 esrau
-ruouep ¿IJeqep ercadse ulse 'rseJol
-nB solse rod opez¡¡rln IBurJoJur etu
€]srs Ie uoc opJenoe ep 'o1ce;a ug
'sourera^ ouroc'ueBJTl' ."l';tTr?;
lelsendord so¡a rod uolc¿urtuouep BI
ue soruedercsrp ored (O¿0t) uosrep
-uy ,{ uosrepuv ep oc6g¡oyoru oue}
-rJc Ie uoc opuorplcuroc uulueserd o¡
enb seuuo¡ sPI B peprlue BIos ¿un uo
soruruneJ o¡¡e rod ,{ eluepodurr sgrlr
lolcgmc ¡e se seuurd sel ep IBsBq ugrc
-crJlsuoc e¡ anb sorueaJc soJlosoN
lBleue^ o8ue¡ uorc¿uul Blse
e ¿u3¡se zepuguol4tr orquec ue lsu¡ru¡c
-uoJoJrp ¿¡¿d oruoc etcuepodurr eluerc
-rJns ap JelceJuc un se seuurd sq ep
pnlr8uo¡ ep ercueJeJrp BpucJerrr ¿l
enb ereprsuoc o¡ed 'run1o8un1otd 'O Á
ossDtJ 'tel saploaldotruopo 'O eJlue
eluel$xe ugrcslncur^ ¿l acouocsJ Jol
-nB etrsg 'utnlo8un1otd'g :e¡rl.de. ened
-se eun otuoc an8ullqp sq sepeEuo¡e
seuurd uoc seurJoJ se¡ e enb seJluolu
(ossotc '¡eA Á wnalua8n 'rurr) sap
totaTdoyuopo 
'O ep sepepalJel eJopls
-uoJ sBI seleuolsuettnplnbe seuutd uoc
SBUJoJ sul e ISV 'sBtusltu s8l op oqcu¿
lo1ml uglouler el B u?Iqure1 eluePod
-rur eJoplsuoc 'run1p1onl1 ep oJluep
Ies?q uolcclJlsuoc el ep p¿plJe¡¡nced
EI ocouoceJ uelq ls enb¡od 'o1ur1srp
se (n¡¿6I) {cslle}eU ep olre}Irc IA.sllDp
:loqwollt turuplot)lo ep uglJEultuou
-ep e¡ oieq ored ugrceus^ ep suruer8erp
sns ep oun ue (O¿Ot) uosrepuv .{ uos
-ropuv rod eptcouocer se u?rq.T"l*lrr,
IBI ep ocllsrJeloerec BrJes enb orpet
or^Jau Iep ecoJec enb rea:esqo ap refep
urs'slsdolplotrt1 ¿ (lS6I) zepuguel4l
rod epeu8tse en¡ 'seuurd sns ep BIoIJ]
-suoc eseq e¡ rorl ¿cllslJelceJec ,{nu¡
se enb etcedse elsg :soltotuau.toC
'eproreldoluopo uglsuuel'srnb
-er ¡e opn8e Ánu o¡n8ug ue s¿Uesul
'opn8eqns ecrdg'(epe¡otcedqns sec
-el z) ¿lclJlsuoc asuq ep 'sectqurorqns
'supu8uo¡e B seleuolsueutpmbe s¿utnd
'epeuurd-1 epuoJd :uglxozualcoto1
'eu¡lue8ry'se{v soueng'..3I ¿ps^Iü owpr¿u
-reg,, salBrnl€N ssJcuel3 §p oupue8rv oesnr\l
'?crugtoqcrlud uglsl lo '860§ s¿-V[ :od4o1ce1
'0I J eur¿¡J 'uraPrql '{c?ll
-?}eU :'1eU CueW) wnlo?un\otd wn1ptrot41 'LL6l
atu?¡J 'ureplql ')trElsleu :"}eU ('ueX)
utnssotc ':r,t saptrotaldotuopo uilplotllq 'LL6f
'¡ z'queqc¡y'roerptau1rr#r§"ffj, -ua3n'nr saprontdotuoeo 
.8tr{!e:o:{;Is' LL6t
:(¿)¡ anbrueloqo?pd ep 9llzrl 're8ulQnog
T neemo8 :zepueuaw ossotc srsdotrplotl0'9L61
'6'?Je}'Ef 'rJ" 'I?d 'uo§¡ep
-uv 6 uo§repuY i§ltoptoquoqt 
T?ff:#g'otut oqoelsd ep solueutpung',{1s¡sSuzqcry
:(zápueuerr) taftsson ("1tr;?;itg!rv;x'0L6t
eN DiD?unptd 're^ Dsson slsdorplottq '7961
68
:§aploraldoluopo'c'9 lu¡nTlot¡cuq'q ., 
lunlqnp'(I'g :rr¡nss"rc 'q'Z f lluaorq 'q 'I 'r"IIo¡ "lEolo]rou¡ BI ue uolc"I¡" ap S?u€¡EE!(I "g-I §fi¡I
'opt¡r¡G oQrt
-ou zepl[?^ E opErylErE! r
-aúnpD¿ sa peptrs¡d
{s e}sg eJ¡sánu ue ¡r}
euel^uoo ou anb ,ry
stlüptoqruoqt ,r/qlru
¡e rod anb souzrapp
-?ru I¿ sl:)uar¡Jiel If,
oruor orad'oegq&Q
-r¿lert Blrpod &¡g q
pluulttJ e apodsm
slloptoqtuotq q"d,{rl €JeJ aJsrl 'rrc1 eq 1
ep a¡red mrÉrr r¡ ¡ :(f, 
9 
'3¡-¡ 'COt F¡
4oquoqr notdÍq,¡ r o(nc s-¡lootqurNt s
-ruouáp zuaq4 ml
-ne solsa rod op¡¡
€lsls Ie u@ oprmc ¡l
1
'sotuaJal ourxt ¡fu
:elsando¡d so¡a rd r
ua sou¡edaJesp od
-uy Á uos¡apüy ¿p q
-rJJ Ia uoJ opB¡[E anb seuuo¡ sq r pcp
soulunar o¡¡a -nd "[ :
JelogJRJ ¡a sa srmd rr
-olrlsrroJ q enb ñ
Igte-Ir,rfr ¿ eu8n¿ zaprrgr¡{f q{
-ueJáJIp ured mo r¡pr
-rJns ep JalrerE un !§
pnlr8uo¡ ap qil¡¡lr;




-se eun oruGJ affi
s¿uurd uoo setrrloJ rrf t




EE¡Ttr T¡ TTITÉ'ET:'f, :r[3tr
::* f -{
's!suatu
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